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案されている。深さ優先探索におけるノード消去順のパターンは N! (Nは変数の数)である。 
そこで，本提案では、深さ優先探索に基づいて最適な条件を緩和して、ヒューリスティックに
よる枝刈りと分岐限定法(branch and bound)を組み込み、N!の探索空間を縮小することを提案す
る。評価実験により、提案手法が計算時間と最適性の間のトレードオフを緩和することを示す。 
 
